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діяльністю, і забезпечує високу прибутковість по акціях. Базуючись на такій 
концепції фінансового менеджменту, як «компроміс між ризиком і 
прибутковістю», сьогодні набуває поширення управління ризиками, спрямоване 
на досягнення оптимального співвідношення ризику та прибутковості при 
здійсненні банківських операцій [6, с. 121]. 
Нині існує об’єктивна необхідність розроблення та реалізації Програми 
сприяння розвитку інвестиційної діяльності банків, яка б визначала пріоритетні 
напрями діяльності банків у сфері інвестиційного бізнесу, а також економічні, 
організаційні і правові засади та заходи щодо стимулювання участі банків у сфері 
фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на економічне зростання та 
забезпечення підприємств довгостроковими фінансовими ресурсами для 
реалізації інвестиційних цілей.  
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ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Забезпечуючи безпеку підприємств, поліпшується їхня діяльність, а це, в 
свою чергу, позитивно впливає на безпеку і стан економіки країни. Тема 
економічної безпеки підприємств актуальна, так як впливає не тільки на розвиток 
самих підприємств, а й на розвиток держави й добробут його населення. 
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Економічна безпека підприємства - стан захищеності життєво-важливих 
інтересів від зовнішніх або внутрішніх загроз, здатність зберігати стабільне 
функціонування і розвиток підприємства відповідно до його статутних цілей [1, 
с.168]. 
Зовнішні загрози економічній безпеці підприємства складаються за межами 
підприємства. Вони не пов'язані з його виробничою діяльністю. Як правило, це 
така зміна навколишнього середовища, яка здатна завдати підприємству збитків. 
До зовнішніх загроз економічної безпеки підприємства відносять [2, с. 51]: 
- макроекономічні кризи; 
- недобросовісна конкуренція; 
- промислово-економічне шпигунство і несанкціонований доступ 
конкурентів до секретної інформації, що становить комерційну таємницю; 
- кардинальна зміна політичної ситуації; 
- зміна законодавства, що впливає на умови господарської діяльності; 
- протиправні дії кримінальних структур; 
- надзвичайні ситуації природного і технічного характеру і т.д. 
Внутрішні загрози економічній безпеці підприємства пов'язані з 
господарською діяльністю підприємства і його персоналу. Вони обумовлені 
процесами, які виникають в ході виробництва і реалізації продукції. Зазначені 
загрози здатні зробити помітний вплив на результати ведення господарської 
діяльності. До внутрішніх загроз економічної безпеки підприємства відносять [3, 
149]: 
- виробничі недоліки і порушення технології; 
- порушення режиму збереження конфіденційної інформації; 
- підрив ділового іміджу та репутації в бізнес - співтоваристві; 
- конфлікти з конкурентами і контролюючими правоохоронними органами; 
- помітні упущення в тактичному і стратегічному плануванні, пов'язані з 
вибором мети, невірною оцінкою можливостей підприємства, помилками при 
прогнозуванні зміни зовнішнього середовища; 
- кримінальні дії власного персоналу (від злодійства до продажу 
конкурентам комерційної інформації і т.д.). 
Для запобігання даних загроз та вирішення проблем, викликаних ними, 
необхідна [4, с. 199]: 
1) зміна та поліпшення  вітчизняного законодавства. Наприклад, спрощення 
процедури реєстрації підприємництва; 
2) державне фінансування і пільги для підтримки розвитку малого та 
середнього підприємництва; 
3) збільшення якості кадрового складу на підприємствах. Наприклад, 
навчання персоналу і сувора підготовка кадрів при прийомі на роботу; 
4) модернізація підприємств: введення в експлуатацію новіших моделей 
обладнань та інших технічних засобів. 
Регулювання діяльності підприємств та розробка програм по їх підтримці, 
сприяє сприятливому впливу на економічну безпеку держави. Наприклад, 
введенням екологічно безпечних технологій у виробництво скорочується 
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витрачання та нанесення шкоди природним ресурсам [5, с.270]. А поліпшення 
законодавства допоможе збільшити кількість підприємств, які вийшли з тіні і 
кількість знову зареєстрованих, що підвищить надходження податкових доходів 
до бюджету [66, с.438]. 
З вищесказаного слід зазначити, що економічна безпеки підприємств 
безпосередньо впливає на економічну безпека країни - стан захищеності 
національної економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз, при якому 
забезпечуються економічний суверенітет країни, єдність її економічного 
простору, умови для реалізації стратегічних національних пріоритетів України.  
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МЕТА ТА РІВНІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
В економічній діяльності захист інформації дає можливість отримувати 
високі доходи, укладати вигідні контракти з контрагентами, істотно підвищує 
рівень конкурентоспроможності підприємства, в тому числі дозволяє значно 
підвищити ефективність діяльності організації в цілому. У зв'язку з цим 
інформаційна безпека є невід'ємним елементом системи економічної безпеки. 
Ризики інформаційної безпеки становлять велику загрозу для нормальної 
діяльності багатьох підприємств і установ. У зв'язку з цим підвищення 
інформаційної безпеки стає однією з актуальних проблем економічної системи 
будь-якого рівня.  
